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بالعربية التصدًق صفحة  
 هرا البحث العلمي كدمتها
 فطسي حىيفي ذاهيت:   الطالبت
  ١٦٦٤٦٥٢١٧٢:   زكم الدسجيل 
 : كسم جسبيت اللغت العسبيت    اللسم
 : وليت اللغاث والفىىن حامعت حاهسجا الحيىميت    اليليت
 الحادي للفصل العسبيت للمفسداث" لىحتالحليبت" الخعليميت ىسيلتال جطىيس:  عىىان البحث
 حاهسجا ٦١ املحمدًت الثاهىيت املدزست في عشس
 
مام لجىت املىاكشت ًىم ألازبعاء 
ٔ
حد  ١٧١٦ًىاًس  ١٦كد هجحذ في املىاكشت ا
ٔ
وكبل بحثها العلمي وا
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 للفصل العسبيت للمفسداث" لىحتالحليبت" الخعليميت ىسيلتال جطىيس :ذاكية حنيفي فطري 
. البحث العلمي. حاهسجا: كسم جسبيت حاهسجا ٦١ املحمدًت الثاهىيت املدزست في عشس الحادي
 م ١٧١٦ ت,اللغت العسبيت. وليت اللغاث والفىىن. حامعت حاهسجا الحيىمي
 العسبيت للمفسداث" لىحتالحليبت" الخعليميت ىسيلتال جطىيس إلى الدزاست هره تهدف
 مً الخطىيس هرا هخائج جألفذ. حاهسجا ٦١ املحمدًت الثاهىيت املدزست في عشس الحادي للفصل
 لخعلم اسخخدامها ًمىً التي الجيب لىحت مثل ومصممت كىة هلاط شيل على مىاد ٤
 .لالهخمام إثازة أهثر بطسيلت املفسوداث
 ومىليىدا زيسير همىذج على جطىيس طسيلت هي البحث هرا في املسخخدمت الطسيلت
 مً مساحل بخمس الباحثت هخائج مسث(. الخلييم , الخىفير , الخطىيس , الخصميم , الخحليل)
 جحليل الخحليل,( ٦: الحليبت لىحت باسخخدام الخعليم وسيلت جطىيس في مساحل خمس
 , الاحخياحاث جحليل اسخبيان طسيم عً عليها الحصىل  جم التي الخعلم في الطالب احخياحاث
. املجلس حعيلم وسيلت جطىيس إلى الحاحت أن الاسخبيان هخائج وأوضحذ. طالًبا ١٧ هىان وان
 الحصىل  جم التي الصىز  وإضافت والخمازيً املفسداث جضمين خالل مً جطىيسه املساد املىخج
 خالل مً جخم والتي املىخج جصميم جلييم عمليت الخطىيس,( ٢, إلاهترهذ ومً هخب عدة مً عليها






 زييي السيد املىاد وخبراء M.Pd , باهخياز زحمً إيهىان ألاسخاذ) إلاعالم خبراء كبل مً املىخج
 عبر إلاهترهذ عبر الاحخماعاث خالل مً لالخخباز الجاهصة الىسيلت ججسيبت,( ٣ ,زودًاوسياه
(Google Meet and Zoom ) ,أن إلثباث اسخبيان باسخخدام الدزاست هره وجلييم جلييم,( ٤ 



















Fitri Hanifi Zakiati, Pengembangan Media Papan Kantong Terhadap Pembelajaran 
Mufrodat bahasa Arab untuk Kelas XI di SMA Muhammadiyah 12 Jakarta. Skripsi. Program 
Studi Pendidikan Bahasa Arab Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Jakarta. 2021 
Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan media pembelajaran papan kantong 
terhadap pembelajaran kosakata (mufrodat) bahasa Arab untuk kelas XI di SMA 
Muhammadiyah 12 Jakarta. Hasil pengembangan ini terdiri dari 5 materi yang berbentuk Power 
Point dan dirancang seperti  bentuk papan kantong yang bisa digunakan untuk belajar mufrodat 
dengan cara yang lebih menarik. 
Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode pengembangan yang 
didasarkan pada model Reiser dan Melinda dengan Model ADDIE (Analyze, Design, 
Development, Implement, and Evaluate). Hasil penelitian melalui lima tahap dari lima tahap 
dalam pengembangan media pembelajaran menggunakan Papan Kantong: 1) Analisis (Analyze), 
analisis kebutuhan terhadap siswa dalam belajar yang didapat dengan angket analisis kebutuhan 
terdapat 20 murid dan hasil dari angket itu manyatakan bahwa kebutuhan Pengembangan Media 
Pembelajran Papan Kantong Terhadap Pembelajaran Mufrodat Bahasa Aran adalah 66% 
menjawab iya 33% menjawab tidak dan 1% untuk nama-nama media yang mereka butuhkan, 2) 
Desain (Design), membuat desain dari produk yang akan dikembangkan dengan memasukan 
kosakata, latihan dan menambahkan gambar yang sesuai yang diperoleh dari beberapa buku dan 
internet, 3) Pengembangan (Development), Proses penilaian rancangan produk yang dilakukan 
dengan memberi penilaian rancangan produk yang dilakukan dengan memberi penilaian. 
Penilaian produk diberik   an dengan oleh ahli media (Ustadz Ihwan Rahman Bahtiar, M.Pd) dan 
ahli materi ( Bapak Riki Rudiansyah), 4) Uji Coba (Implemet), Media yang sudah siap diuji 
cobakan dengan pertemuan daring via Google Meet dan Zoom, 5) Evaluasi (Evaluate), evaluasi 
dari penelitian ini menggunakan angket untuk membuktikan bahwa media ini layak untuk 











Fitri Hanifi Zakiati, The Development of Pocket Board Learning Media for Learning 
Arabic Vocabulary for class XI at Muhammadiyah 12 High School Jakarta. Undergraduate 
Thesis. Arabic Language Education Study Program, Faculty of Language and Art, Jakarta State 
University. 2021 
This study aims to develop learning media pocket board for learning Arabic vocabulary 
for class XI at Muhammadiyah 12 Jakarta High School. The results of this development consists 
of 5 materials in the form of Power Points and it is designed like a pocket board that can be used 
to learn vocabulary in more interesting way.  
The method used in this paper is a development method based on the Reiser and Melinda 
models with ADDIE (analysis, design, development, implementation, evaluation) model. The 
researcher's results went through five stages of five stages in developing the teaching method 
using the portfolio board: 1) Analysis, analysis of students' learning needs obtained by means of 
a needs analysis questionnaire, there were 20 students. The results of the questionnaire indicated 
that there is a need to develop a means of informing the Council. The product to be developed by 
including vocabulary, exercises and adding pictures obtained from several books and the 
Internet, 3) Development, the process of evaluating the product design which is done by giving 
an evaluation of the product design that is carried out through an evaluation. Product evaluations 
are conducted by media experts (Mr. Ihwan Rahman Bahtiar, M.Pd, and materials experts, Mr. 
Ricky Rudiansyah, 4) Pilot, test-ready method through online meetings via (Google Meet and 
Zoom), 5) evaluation and evaluation of this study Using a questionnaire to prove whether or not 







 التقدًر و الاعتراف
 
 بسم هللا السحمً السحيم
 على السالم و الصالة و. الدًً و الدهياء أمىز  على وسخعين به و, العاملين زب هلل الحمد
 أما الدًً ًىم إلى بئحسان جبعه مً و أحمعين صحبه و أله على و. املسسلين و ألاهبياء أشسف
 .بعد
 على للحصىل  الحيىميت حاهسجا بجامعت العسبيت اللغت للسم ملدم العلمي البحث هرا
 للمفسداث" لىحتالحليبت" الخعليميت وسيلت جطىيس عً البحث وهره. التربيت في سسحاها دزحت
 . حاهسجا ٦١ املحمدًت الثاهىيت املدزست في عشس الحادي للفصل العسبيت
 إلى الباحثت جلدمذ ألاخسيً بمساعدة إال البحث هرا جىخب أن الباحثت جخمىً وال
 :الفائم الخلدًس
 تكد أعطى الباحث كد الري ألاول  واملشسيف بىصفه املاحسخير زمضاوي الدهخىز  .٦
عت والثميىت  في بمساعدجه الىاف ث الباحثتالدصجيعاث وإلازشاداث بالصبر وساعد
  . هخابت هرا البحث
 إلازشاداث مكد   الري الثاوي واملشسف بىصفه املاحسخير مسشوق  أحمد السيد .١






 إجمام في الباحثت ساعد الري الىسيلت مؤهل املاحسخير بخخياز زحمً إخىان السيد .٢
  .للباحثت إلازشاداث إعطاء و البحث هرا
 إلى الفترة بداًت مىر الباحثت بئشساف كام الري املادة مؤهل زودًيشت زوي السيد .٣
 .صبرلبا ألاخسها
بداًت  ت مىرالباحث بئشساف كام ريال املشسف ألاوادًمي املاحسخير زمضاوي الدهخىز  .٤
 .بالصبر الفترة إلى آخسها 
املاحسخير بىصف زئيس كسم جسبيت اللغت العسبيت بجامعت  محمد شسيفالدهخىز  .٥
 حاهسجا الحيىميت.
مىا  الرًًاللغت العسبيت بجامعت حاهسجا الحيىميت  حميع ألاساجرة في كسم جسبيت .٦
 
عل
 الباحثت أهىاع العلىم و املعازف الىافعت و املبازهت بالصبر و إلخالص.
املساحل  مً اللران كدزبيا الباحثت بحسً التربيت و ألحلها بالعلم انوالدي املحبىب .٧
والدعاء وهثرة الاهخمام وكد  املخخاليت حتى وصلذ الباحثت إلى هره املسحلت بيل الصبر






اللغت العسبيت  جسبيت كسم ١٧٦٥فعت دمً ال املحبىبىن  أصدكائيعائلتي في الجامعت,  .٨
 وكىاث ألاشداء وألاخىاث وإلاخىة, وخصىصا الفصل ب بجامعت حاهسجا الحيىميت
  .اللسآن معهد
 حصا هم هللا خيرا هثيرا. 
وان هرا البحث  أن ًيىن هرا البحث هافعا للجميع وخاصت للباحثت ولى ىأخيرا عس   
 .وهللا أعلم بالصىاببعيدا عً الىمال والىمال هلل وحده. 
 ١٧١٦ًىاًس ٦٦, حاهسجا
 
 فطسي حىيفي ذاهيت
١٦٦٤٦٥٢١٧٢ 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
